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Пропозиції 
щодо внесення змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу України 
стосовно спрощення порядку проведення досудового розслідування кримінальних 
проступків 
 
Процесуальний порядок досудового розслідування кримінальних проступків 
регламентується виключно КПК України (главою 25 «Особливості досудового розслідування 
кримінальних проступків» та низкою інший статей). Тому досліджувати питання щодо 
спрощення зазначеної процедури кримінального провадження необхідно лише в межах 
кримінального процесуального законодавства. 
Вважаємо, що більш предметно обговорювати питання про внесення змін та 
доповнень до КПК України щодо порядку досудового розслідування кримінальних проступків 
можна лише після набрання чинності законом України про кримінальні проступки, а також 
за наявності відповідної практики досудового розслідування та судового розгляду даної 
категорії кримінальних правопорушень. Після набрання чинності законом України про 
кримінальні проступки потребує перегляду зміст ст. 215 «Досудове розслідування злочинів і 
кримінальних проступків» та ст. 216 КПК України «Підслідність». 
У цілому, без наявності відповідної практики, суттєвих зауважень щодо регламентації 
положень, які стосуються порядку досудового розслідування кримінальних проступків, не 
виникає. На сьогоднішній день можна сформулювати наступні пропозиції щодо внесення 
відповідних змін та доповнень до КПК України щодо зазначеного питання, що викладені у 
нижченаведеній порівняльній таблиці. 
№ 
з/п 
Чинна редакція Редакція, що пропонується Обґрунтування 
1. Стаття 215 КПК України 
1. Досудове розслідування злочинів 
здійснюється у формі досудового слідства, а 
кримінальних проступків - у формі дізнання 
в порядку, передбаченому цим Кодексом. 
 
Зміст статті 215 КПК України 
сформулювати у наступній редакції: 
1. Досудове розслідування злочинів 
здійснюється у формі досудового слідства, 
а кримінальних проступків - у формі 
дізнання в порядку, передбаченому цим 
Кодексом та законом України про 
кримінальні проступки.  
Дізнання проводиться 
уповноваженими особами органів 
внутрішніх справ тобто працівниками 
оперативних підрозділів, дільничними 
інспекторами та іншими працівниками 
кому буде доручено проведення дізнання 
керівником відповідного органу 
внутрішніх справ. 
Проведення досудового слідства у формі 
дізнання можливе після прийняття закону 
України про кримінальні проступки. 
2. Стаття 216 КПК України 
1. Слідчі органів внутрішніх справ 
здійснюють досудове розслідування  
кримінальних правопорушень, передбачених 
законом України про кримінальну 
відповідальність, крім тих, які віднесені до 
підслідності інших органів  досудового 
розслідування. 
 
Зміст статті 216 КПК України 
сформулювати у наступній редакції: 
1. Слідчі органів внутрішніх справ 
здійснюють досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, передбачених 
законом України про кримінальну 
відповідальність та кримінальні проступки, 
крім тих, які віднесені до підслідності інших 
органів досудового розслідування.  
Проведення досудового слідства у формі 
дізнання можливе після прийняття закону 
України про кримінальні проступки. 
3. Стаття 299 КПК України 
1. Під час досудового розслідування 
кримінальних проступків не допускається 
застосування запобіжних заходів у вигляді 
домашнього арешту, застави або тримання 
під вартою. 
Зміст статті 299 КПК України 
сформулювати у наступній редакції: 
1. Під час досудового розслідування 
кримінальних проступків не допускається 
застосування запобіжних заходів у вигляді 
домашнього арешту, застави, тримання 
під вартою та затримання. 
У статті 208 КПК України 
регламентуються випадки та порядок 
затримання уповноваженою службовою 
особою особи, підозрювану у вчиненні саме 
злочину. Тому слід зробити висновок, що 
вказане затримання не може застосовуватися 
у разі вчинення кримінального проступку. 
4. Частина 3 статті 301 КПК України 
Прокурор зобов’язаний до спливу 
тридцятиденного терміну після повідомлення 
особі про підозру здійснити одну із 
зазначених дій: 
Частину 3 статті 301 КПК України 
викласти наступним чином: 
Прокурор зобов’язаний не пізніше 
п’яти днів після подання йому слідчим 
одного із процесуальних документів, 
За загальним правилом досудове 
розслідування повинно бути проведено у 
найкоротший строк. Враховуючи цю вимогу, 
слідчий може закінчити досудове 
розслідування конкретного кримінального 
1) прийняти рішення про закриття 
кримінального провадження; 
2) звернутися до суду з клопотанням про 
звільнення особи від кримінальної 
відповідальності; 
3) звернутися до суду з обвинувальним 
актом, клопотанням про застосування 
примусових заходів медичного або виховного 
характеру; 
4) подати клопотання про продовження 
строку досудового розслідування з підстав, 
передбачених цим Кодексом. 
 
зазначених в ч. 2 цієї статті здійснити одну 
із зазначених дій: 
1) прийняти рішення про закриття 
кримінального провадження; 
2) звернутися до суду з клопотанням 
про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності; 
3) звернутися до суду з обвинувальним 
актом, клопотанням про застосування 
примусових заходів медичного або 
виховного характеру; 
4) подати клопотання про 
продовження строку досудового 
розслідування з підстав, передбачених цим 
Кодексом. 
проступку (дізнання) протягом меншого за 
загальний двадцятипятиденний строк. У 
такому випадку строк для прийняття рішення 
прокурором, керуючись чинною редакцією ч. 
3 цієї статті штучно подовжується, що в 
цілому суперечить загальній вимозі, що 
міститься у ч. 2 ст. 301 КПК України. 
 
